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fragility [6], fractional-reserve banking [7], Inflation [8], monetary policy [9], moral
hazard [10], redistribution [11]
Résumé en
anglais
La crise financière et économique qui s'est aggravée en septembre et octobre 2008
peut être résolue sans interventions politiques. Le présent essai esquisse une
analyse des spirales déflationnistes et discute leurs implications sociales et
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